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LE PROGRAMME D 'ACTION DU C ORPEN 
contre la pollution des eaux par les produits 
phytosanitaires provenant des activités agricoles 
En 1 992,  le  Comité d 'Or ientation  pou r  la  
Réduction de  la  Po l lu t ion  des Eaux par  les  
N i t rates ,  les  p h o s p h ates  e t  l es  p rod u i ts 
phytosanitai res provenant des activités agri­
coles (CORPEN)  a vu son champ de compé­
tence étendu à la lutte contre la pol lut ion des 
eaux par les produ its phytosan itaires (déci­
sion des m in istres d e  l 'environnement et de 
l 'agricu l ture d u  3 1  août 1 992) . La première 
tâche qu ' i l  convena ir  d ' effect u e r  é ta i t  l a  
p réparat i o n  d ' u n  p ro g r a m m � d ' act i o n  
analogue,  dans c e  nouveau domaine, à ce lu i  
de 1 984 pour les n itrates. Ce programme a 
été réal isé par la Miss ion eaux-j;l it rates e n  
étro i te co l l abo rat i on  avéc ra D i rect icrn d e  
l ' Eau du  m i n i stère d e  I ' E n1v i ro n n e m e nt ,  l a  
Di rection de_ l ' Espace Rural e t  d e  la Forêt et 
la D i rect ion  Généra le  de  l 'A l imentat ion  d u  
min istère de l 'Agr iculture. I l  a été approuvé 
par le  comité p lén ie r  d u  C O R P E N  e n  j u i n  
d e r n i e r. S u r  p ropos i t i on  d u  p ré s i d e n t  d u  
CORPE N ,  l e s  deux m in istères l 'ont ensu ite 
adopté au cours de l 'été 1 993. I l  est mainte­
nant disponib le dans sa forme définitive à . la 
Miss ion Eaux-N itrates .  
Ce programme met en rel ief les part icula­
rités des mat ières actives (grand nombre de 
molécules,  complexité de ce l le-c i ,  d ifficu ltés 
analytiques,  modes de transfert mal connus) 
et les difficu ltés qu i  en résu ltent pour l 'act ion .  
I l  expose la nécessité d 'une action menée 
à l ' é c h e l l e  n at i o n a l e  en a p p l i q u a n t  l a  
méthode d e  travai l  d u  CORPEN à une réalité 
nouve l le ,  d iffé rente de celle des n itrates ,  et 
Aménagement et Natu re no  1 1 1  
d e  son adaptat ion aux problèmes concrets 
rencontrés à l 'éche l le  de l 'exploitation ,  vo i re 
de la parce l le .  I l  s'articu le autour  de quatre 
g rands  t h è m e s ,  auxque l s  correspo n d e n t  
a u t a n t  d e  chap i t res  q u i  c o m p o rten t  u n e  
analyse des données d u  prob lème e t  des  
proposit ions d'orientations en terme d'act ions 
à condu i re au sein du  CORPEN et de c inq 
g roupes de travai l  créés à cet effet. Dans le 
m ê m e  e s p r i t  q u e  po u r  l e s  g ro u p e s  d u  
CORPEN concernant l 'azote , i l  y sera fa i t  
une large p lace aux experts régionaux. 
THEME 1 - LES PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES DANS LES EAUX 
Ce thème introductif analyse les modal ités 
de la p o l l u t i o n  des eaux  e t  c o n c l u t  à l a  
n écessi té d ' un  d i ag nost ic permettant d ' e n  
p r é c i s e r  l ' o r i g i n e  e t  d e  d é t e r m i n e r  l e s  
mesures à mettre e n  œuvre pour  l a  p réven i r  
o u  l a  r é d u i re .  Le  g ro u p e d e  t r av a i l  
"diagnostic" est chargé d e  préparer u n  gu ide 
m é t h o d o l o g i q u e  d ' é tab l i s s e m e n t  de ce 
d iagnostic . · Cê gu ide devra être access ib le  
aux non spécial istes . 
THEME 2 - MODI FIER CERTAINES 
PRATIQUES AGRICOLES 
C e  t h è m e  maj e u r  étab l i t l a  n é c e s s i t é  
d 'amél iorer les pratiques agricoles pou r  part i ­
c iper à la lutte contre la po l lution .  Les or ien­
tat ions générales auxquel les i l  condu i t  sont 
les su ivantes : réduction  de l 'écart ex istant 
souvent entre les prat iques des agriculteurs 
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e t  l e s  p r é c o n i s a t i o n s  d e s  s p é c i a l i s tes , 
a m é l i o rat i o n  d e  l a  straté g i e  d ' u sage des 
prod u i ts p h ytosan i ta i res ,  amé l i o rat i o n  des 
p ratiques  d e  man ipu lat io n  et d 'app l i cat ion 
d e s  p ro d u i t s  . . .  Les g ro u p e s  de t r av a i l  
"pratiques agricoles-phyto" e t  "techn iques de 
man ipu lat ion et d 'appl icatio n "  vont é laborer 
des proposit ions sur ces points. La question 
essentie l le  du conse i l  aux ag r icu l teu rs sera 
ensu ite abordée sur  la base de l 'expérience 
acqu ise .  
THE ME 3 - AMÉLIORER LA FORMATION 
Le groupe de travai l  "format ion"  examinera 
la manière dont la p révent ion de la contami­
n at ion des eaux par les produ its phytosan i ­
ta i res est abordée dans la  format ion géné­
ra le  co m m e  dans la fo rmat ion  t ec h n iq u e  
a g r i c o l e  et  fe ra  d e s  p ropos i t i o n s  e n  v u e  
d ' u n e  m e i l l e u re p r i s e  e n  c o m pt e  d e s  
problèmes d e  qua l ité de  l 'eau . A noter que 
ce g ro u p e  t ra i te ra  à l a  f o i s  des p rodu its 
phytosanitaires et de· l 'azote. 
THEME 4 - MIEUX COMMUNIQUER 
Le  g r o u p e  d e  t rava i l  " co m m u n i cat i o n "  
é laborera u n e  stratég ie  d e  com m u n ication 
or ientée vers les d ivers pub l ics concernés,  
les agricu lte u rs et les non-agriculteurs. 
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